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Überblick ü. d. Fach Mathematik
Umgang mit Computersoftware
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Umformen v. math. Ausdrücken
logisches Argumentieren
Begründen des Lösungsweges
Überblick über das Fach Mathematik
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2, 3 9, 0 5, 7 − 2, 0 10, 4 16, 6b −
0, 9% 0, 8% 0, 0% 1, 7% 0, 7% 1, 2% 1, 0%c 2, 8%
18 38 13 69 10 68 61 139


 9, 3 36, 4 23, 3 − 9, 7 49, 8 79, 5 −
1, 8% 3, 8% 1, 3% 6, 9% 1, 0% 6, 7% 6, 0% 13, 7%




123, 4 480, 7 308, 0 − 59, 3 304, 8 486, 0 −




135 526 337 998 71 365 582 1018
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Selbsteinschätzung der mathematischen Studierfähigkeit 
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Selbsteinschätzung der mathematischen Studierfähigkeit 
bei Studienanfängerinnen und -anfängern (nur allg. Gymnasium) 
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B1 Bereken: 100 2 2 2 2 2 2 20 999 998 997 ... 4 3 2 1+ + + + 2    
 
 
B2 Het punt S ligt op de koorde AB van een cirkel 
zo, dat  SA=3 en SB =5. De straal van de cirkel 
vanuit het middelpunt M  door S snijdt de cirkel 
in C.  Gegeven is CS=1. 
Bereken de lengte van de straal van de cirkel. 
 
 
A3 a+b+c+d+e     =20 
a+b+c+d     +f=19 
a+b+c     +e+f=18 
a+b     +d+e+f=17 
a     +c+d+e+f=16 
     b+c+d+e+f=15 
Berekena×b×c×d×e×f
 2#
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Umfrage zur Mathematik am Studienbeginn
Universität Hohenheim
Dieser Fragebogen ist ein Teil einer Untersuchung zu dem Übergang von der Schule zur Hochschule im 
Bereich Mathematik und zu den Problemen, die  bei Studienanfängerinnen und -anfängern in Mathematik  
auftreten können. Bitte nehmen Sie sich ca. 15 Min. Zeit  diesen Fragebogen auszufüllen. 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! Christine Bescherer






In welchem Jahr haben Sie die Hochschulzugangsberechtigung erlangt?
Welche Hochschulzugangsberechtigung (HZB) haben Sie?
Allg. Hochschulreife / Abitur Fachhochschulreife Sonstige
Welche Schulart haben Sie besucht?
Allg. Gymnasium TG EG WG AG
Fachoberschule Berufskolleg (einj.) Berufskoll. (zweij.)
Sonstige:  
In welchem Bundesland (Land) haben Sie Ihr/e Abitur / HZB erlangt?
Welche Leistungskurse hatten Sie belegt?
Abitur/HZB-Gesamtnote: (als Note: z.B. 2,3)
Punkte im Mathematikabitur : oder Note in Mathematik der HZB:
Was haben Sie in der Zeit zwischen Abitur /HZB und Studienbeginn gemacht?
Ferien  Gejobbt  Ausbildung als 
BW / Zivi Soz. Jahr Studium: 
Praktikum Öko. Jahr Sonstiges:  
Besuchten Sie den Mathematik-Vorkurs? ja nein 
Geben Sie bitte kurz Ihre Gründe für den Besuch bzw. Nichtbesuch des Vorkurses an:
Rückseite   -->
4
  /	
2. Bitte stufen Sie Ihre Fähigkeiten / Kenntnisse in den folgenden Gebieten  ein:
sehr schlecht mittel gut sehr Begriff sagt 











Umformen von math. Ausdrücken








3. Für wie wichtig halten Sie die folgenden Fähigkeiten / Kenntnisse auch außerhalb der Schule?
über- weniger mittel wichtig sehr Begriff sagt 











Umformen von math. Ausdrücken










4. In welchen Bereichen sollte Ihrer Meinung nach als Vorbereitung für das Studium


















Verbale Beschreibung mathematischen Tuns
Logisches Denken




Selbständiges Überprüfen von Ergebnissen
Alltagsmathematik
Arbeiten an mathematischen Projekten
Umgang mit Computersoftware
Einfache Computer-Programme erstellen
5. Wie gut fühlen Sie sich in den folgenden Bereichen für das Studium gerüstet?
sehr schlecht mittel gut sehr nicht
schlecht gut relevant
Mathematik
Umgang mit der deutschen Sprache






Referate / Hausarbeiten erstellen
Fachliteratur (allg.) lesen
Mathematik-Fachliteratur lesen (auf deutsch)





6. Wie oft haben Sie die folgenden Arbeitsformen im Mathematikunterricht der Oberstufe erlebt?









Arbeiten mit dem Internet
Arbeiten an Projekten
7. Wie häufig wurden folgende Medien / Materialien in Ihrem Mathematikunterricht eingesetzt?





















8. Schätzen Sie Ihr Verständnis folgender Themen ein:
sehr 
schlecht

























Analyt. Geometrie / Lin. Algebra
Wahrscheinlichkeitsrechnung
10. Wie stark erwarten Sie in Ihrem Studium in den folgenden Bereichen Schwierigkeiten?




im Koordinieren von Geldverdienen & Studium
im selbständigen Arbeiten
in der Organisation des Studiums
in der englischen Fachliteratur
in Mathematik
im Umgang mit dem Computer
11. Wie wichtig waren die folgenden Punkte bei Ihrer Studienentscheidung?
völlig 
























Das Wichtigste ist, das Studium mit guten Noten abzuschließen.
Das Wichtigste ist, das Studium so schnell wie möglich abzuschließen. 
Am Besten kann ich mit einer Gruppe oder einem/r Partner/in lernen.
Ich werde alles alleine lernen.
Ich werde den größten Teil meiner Zeit für das Studium aufwenden.
Studieren muss bei mir nebenher gehen.
Ich erledige i. A. Aufgaben so schnell wie möglich.
Ich schiebe Mathematikaufgaben so lange  es geht vor mir her.
Ich schreibe ungern Aufsätze, Briefe,...
Mathematik wird in der Schule überbewertet.
Mathematik ist eines der wichtigsten Fächer überhaupt.
Ich hasse Mathematik.
Ich habe Angst, wegen Mathematik mein Studium nicht zu schaffen.
Ich bin an Sprachen interessiert.
Der Mathematikunterricht in der Schule ist angemessen.
Der Mathematikunterricht in der Schule bereitet  nicht aufs Leben vor.
Ich möchte gerne mehr Mathematik lernen.
Mathematik ist ein notwendiges Übel.
13. Woher stammen Ihre Informationen / Einschätzungen zu Schwierigkeiten bei Mathematik im Studium?
völlig 
unwichtig unwichtig mittel wichtig
sehr 
wichtig
Aus Informationsbroschüren der Hochschule
Von Freunden / Bekannten, die studieren bzw. studierten.
Von Familienangehörigen, die studieren bzw. studierten.
Von Freunden / Bekannten, die nicht studieren bzw. studierten.
Von Familienangehörigen, die nicht studieren bzw. studierten.
Von meinen Mathematik-Lehrerinnen / -Lehrern
Von anderen Lehrerinnen / Lehrern
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4− x2 · 3√2 + x√
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